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RESUMEN
La presente investigación titulada: Taller de juegos cooperativos en la convivencia
escolar de una institución educativa estatal de Santiago de Chuco; la misma que
tiene como objetivo Determinar en qué medida la aplicación del taller de juegos
cooperativos influye en la mejora de la convivencia escolar de una I.E.
Se desarrolló el tipo de investigación experimental con diseño cuasi experimental,
se trabajó con una población muestral constituida por 45 estudiantes de una I.E.
de Santiago de Chuco. Mientras que, para la recolección de los datos se trabajó
con la Escala de Convivencia Escolar.
Los resultados permitieron determinar que el taller tuvo efecto en los estudiantes,
pues después de la aplicación del taller se observa una diferencia
estadísticamente significativa (p<.05) entre las variables de estudio.
Palabras clave: convivencia escolar, juegos cooperativos, taller.
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ABSTRACT
The present investigation entitled: Workshop of Cooperative Games in the School
Coexistence of a State Educational Institution of Santiago de Chuco; the same that aims
to determine to what extent the application of the Cooperative Games Workshop
influences the improvement of the School Coexistence of an I.E.
The type of experimental research with cuasi-experimental design was developed, we
worked with a sample population constituted by 45 students of an I.E. of Santiago de
Chuco. While, for the data collection was worked with the School Coexistence Scale.
The results allowed to determine that the workshop had an effect on the students,
because after the application of the workshop a statistically significant difference was
observed (p <.05) between the study variables.
Keywords: school coexistence, cooperative games, workshop.
